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Рассматриваются теоретические положения сущности инвестиционных ресурсов 
на обновление основных фондов в отраслях жилищно-коммунального хозяйства. Опре-
делены источники формирования процесса обновления. 
 
Экономические реформы, проводимые в Украине, требуют более 
тесной связи между кредитной, финансовой, промышленной и научно-
технической политикой государства, обеспечивающей стимулирование 
технологических нововведений на основе активизации инвестицион-
ной деятельности в обслуживающей сфере. 
В работе [1] под инвестициями понимается вложение капитала с 
целью последующего его увеличения. 
Американские экономисты Л.Гитман и М.Джонк [2] отмечали, 
что ”… инвестиции – это любой инструмент, в который можно помес-
тить деньги, засчитывая сохранить или умножить их стоимость и (или) 
обеспечить положительную величину дохода”. Однако эти авторы 




считают, что инвестиции могут осуществляться только в денежной 
форме. 
Мы согласны с определением термина ”инвестиций”, которое дал 
М.Д.Билык [3]: ”Под инвестициями следует понимать вложение капи-
тала в объекты предпринимательской деятельности с целью обеспече-
ния его роста в будущем”. При этом он отмечает, что вложения в объ-
екты предпринимательской деятельности, которые могут привести к 
увеличению стоимости капитала, являются инвестициями, а вложения 
в социальные объекты, на благотворительные цели не приводят к рос-
ту капитала, поэтому они определяются термином ”финансирование”. 
В экономической литературе приводится много классификаций 
инвестиций. На наш взгляд, более полная классификация дана 
И.А.Бланком [4]. 
По объектам вложений средств выделены реальные (капиталь-
ные) и финансовые инвестиции, причем реальные инвестиции означа-
ют вложения средств в материальные и нематериальные активы. 
По характеру участия в инвестировании различают прямые и не-
прямые инвестиции. Под прямыми инвестициями понимается участие 
инвесторов в выборе объектов вложений средств. Под непрямым инве-
стированием понимается инвестирование непосредственно инвестици-
онными посредниками. 
По периоду инвестирования выделяются краткосрочное и долго-
срочное инвестирование. Под краткосрочными инвестициями пони-
маются вложения капитала на период не более одного года. К долго-
срочным инвестициям относятся вложения капитала на период более 
одного года. 
По формам собственности инвесторов выделяются государствен-
ные, частные, иностранные и совместные инвестиции. К государствен-
ным инвестициям относятся инвестиции, производимые центральными 
и местными органами власти, государственными учреждениями за 
счет собственных и заемных средств. Под частными инвестициями 
понимаются вложения средств, осуществляемые гражданами, а также 
предприятиями негосударственных форм собственности, включая и 
коллективную. К иностранным относятся инвестиции, проводимые 
иностранными физическими и юридическими лицами. Под совмест-
ными понимаются вложения, осуществляемые субъектами данной 
страны и иностранных государств. 
В соответствии с представленной выше классификацией инвести-
ций для обновления фондов инвестиции могут быть: по объектам вло-
жения средств – реальные инвестиции; по периоду инвестирования – 
краткосрочные и долгосрочные инвестиции; по форме собственности – 




совместные, иностранные, государственные, частные инвестиции; по 
региональному признаку – инвестиции за рубежом, инвестиции внутри 
страны. Классификация инвестиций для обновления основных фондов 
приведена на рисунке. 
 
 
Для обновления основных фондов предприятия должны регуляр-
но обеспечиваться средствами из разных источников финансирования, 
которые необходимо рассматривать по таким группам. 
1. Самофинансирование: 
− самофинансирование из накопленных капитализированных 
прибылей за счет фонда развития производства; 
− самофинансирование из накопленного амортизационного 
фонда и текущих амортизационных отчислений; 
− использование резервного фонда для покрытия временных те-
кущих убытков предприятия на период до выхода предприятия на про-
ектные показатели объемов выпуска и продаж после проведения об-
новления; 
− финансирование из собственного капитала, который относится 
к уставному фонду. 
2. Заемные средства: 
− банковские кредиты, прежде всего долгосрочные и средне-
срочные кредиты; 



































































































































































































− заемные средства, полученные от размещения на биржевом 
или внебиржевом фондовых рынках специально выпущенных облига-
ций предприятия; 
− коммерческий кредит поставщиков материальных покупных 
ресурсов (сырья и материалов, полуфабрикатов, комплектующих) при 
закупке этих ресурсов в рассрочку или с отсрочкой платежа; 
− лизинг специально заказанного оборудования с отсроченным 
его выкупом после того, как оно будет поставлено на протяжение оп-
ределенного времени, и использование этого оборудования на услови-
ях аренды, при этом возможен прямой, операционный, финансовый и 
другие разновидности лизинга. 
3. Привлеченные средства: 
− привлеченные средства учредителей-участников (пайщиков) и 
тех (в акционерных обществах), кто приобрел акции предприятия до-
полненных эмиссией; 
− средства, полученные от размещения на рынке новых выпус-
ков акций, или те, которые поступают от дополнительных новых уча-
стников. 
4. Другие смешанные или нетрадиционные источники финанси-
рования, например выпуск и размещение конвертированных одна в 
одну акций и облигаций, получение форвардных контрактов на по-
ставку осваиваемой со значительно отсроченным сроком поставки, но 
наличием от заказчика значительных авансовых платежей. 
Таким образом, источников финансирования процесса обновле-
ния основных фондов не так уж и много. Главным из них являются 
два: собственные средства предприятия; средства инвесторов и креди-
торов. В связи с тем, что привлечь инвестора отечественным произво-
дителям крайне сложно, эффективность использования и управления 
собственными средствами приобретает для них особое значение. По-
этому необходима разработка механизма обеспечения организацион-
но-экономической устойчивости работы предприятий. 
В первую очередь необходимо определить, что понимается под 
устойчивой работой предприятия отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства. По нашему мнению, под устойчивой работой предприятия 
отрасли жилищно-коммунального хозяйства следует понимать такую 
организацию его хозяйственной деятельности, которая позволяет 
обеспечить стабильные технико-экономические показатели и эффек-
тивно адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды. Од-
нако, учитывая социальное значение услуг предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, можно отметить, что состояние устойчивой 




работы таких предприятий определяется еще и высоким уровнем ком-
фортабельности и качеством предоставляемых услуг. 
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Рассматриваются основные направления, требования для развития и эффективно-
го функционирования инновационной инфраструктуры региона с учетом региональной 
специфики, предлагаются механизмы и инструменты их реализации. 
 
В настоящее время в Украине вследствие недооценки значения 
инновационной инфраструктуры региона или отдельных ее элементов 
в развитии региона, возникают проблемы, а именно отсутствие: выде-
ления средств на развитие региональной инновационной инфраструк-
туры (отдельных элементов инновационной инфраструктуры); отрабо-
танных механизмов проведения региональной инновационной полити-
ки путем развития инновационной инфраструктуры региона; эффек-
тивных инструментов управления инновационным процессом. 
Также существует другая группа проблем, связанная с многоот-
раслевым составом инновационной инфраструктуры региона, а имен-
но: отсутствие единого заказчика развития инновационной инфра-
структуры; нескоординированное выделение средств: необходимость 
создания для этого специальных фондов; эксплуатация объектов ин-
фраструктуры различными ведомствами; наличие различных стандар-
тов и подходов к развитию инфраструктуры в разных ведомствах;   
разобщенность и малочисленность субъектов инновационной деятель-
ности. 
Большинство этих проблем носят ярко выраженный управленче-
ский характер, а значит их решение необходимо искать в новых под-
ходах к развитию и эффективному функционированию инновационной 
инфраструктуры региона, с учетом интересов и тенденций развития 
